





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六 三 ニ ー 七 二 五 一 十
卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷
(
淨
土
宗
全
書
九
)
(
同
上
ノ
(
腮
上
)
(同
上
)
(
同
十
四
)
(續
淨
土
宗
全
書
十
七
)
(淨
土
宗
全
書
一
)
(同
上
)
(寫
本
)
」凵繭 邑」■L●脚
選
繹
集
大
綱
鈔
三
卷
(淨
土
宗
全
書
八
)
扶
選
鐸
正
輪
逋
義
一
卷
(
同
上
)
新
秩
選
擇
報
恩
集
二
卷
(
園
上
)
菩
薩
戒
義
銃
見
瀾
五
卷
(續
淨
土
宗
全
書
一
)
往
生
拾
因
私
記
三
卷
(淨
土
宗
全
書
十
五
)
鐙
問
愚
答
記
}
卷
(續
淨
土
宗
全
書
四
)
知
恩
傳
二
卷
(高
瀬
承
嚴
氏
藏
)
聖
光
上
人
嬉
剛
卷
(淨
土
宗
全
書
十
七
)
然
阿
上
人
嬉
一
卷
(
同
上
)
了
惠
ヒ
人
筆
末
代
念
佛
授
手
印
一
卷
(
博
多
善
導
寺
藏
)
圓
頓
菩
薩
戒
血
脉
譜
一
卷
(
京
都
清
淨
華
院
藏
)
伺
上
一
卷
(嚴
島
光
明
院
藏
)
了
惠
卜
人
傳
持
末
代
念
佛
授
手
印
一
卷
(
近
江
新
知
恩
院
藏
)
五
了
惠
上
人
と
其
著
述
瀞
、
語
燈
録
了
惠
上
人
の
著
逑
ε
し
て
最
も
早
く
出
來
牝
の
は
即
ち
語
燈
録
で
あ
る
。
こ
の
書
は
法
然
上
入
の
著
書
并
に
法
語
等
を
輯
集
し
た
も
の
で
、
謂
ゆ
る
法
然
上
人
全
集
で
あ
る
。
こ
の
書
は
了
惠
王
人
が
、
扶
宗
護
法
の
赤
心
か
ら
.
法
然
上
人
の
御
言
は
、
片
言
隻
語
,こ
い
へ
さ
も
忽
に
0建5・ 一
せ
す
、
二
十
餘
年
の
日
子
を
豊
し
、
拾
ひ
集
め
て
輯
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
若
し
上
人
が
そ
の
當
時
、
馳
こ
れ
を
蒐
輯
さ
れ
な
か
つ
巽
な
ら
ば
、
宗
祗
大
師
の
法
語
の
多
く
は
、
恐
く
は
失
は
れ
た
起
違
ひ
な
い
。
寔
に
そ
の
功
績
は
偉
大
な
る
も
の
・こ
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
所
が
こ
の
語
燈
録
に
漢
語
・こ
和
語
-こ
兩
本
が
あ
る
。
漢
語
燈
録
は
十
卷
あ
り
、
拾
遺
漢
語
燈
録
が
一
卷
あ
る
。
此
は
文
永
十
一
年
の
十
二
月
八
日
に
成
功
し
た
。
和
語
燈
録
は
五
卷
あ
り
、
拾
遺
和
語
燈
録
が
二
卷
あ
る
。
こ
れ
は
建
治
元
年
の
正
月
二
十
五
日
に
撰
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
ノ
和
語
燈
録
の
序
文
の
一
部
を
韓
載
し
て
、
了
惠
上
人
の
撰
集
の
趣
意
を
擶
り
た
い
、こ
思
ふ
。
惠
心
信
都
は
楞
嚴
の
月
の
前
に
往
生
の
要
文
を
集
め
、
永
觀
律
師
は
禪
林
の
花
の
下
に
念
佛
の
十
因
を
詠
じ
て
、
各
の
淨
土
の
教
行
を
弘
め
給
ひ
し
か
さ
も
、
往
生
の
化
道
未
だ
盛
り
な
ら
ざ
り
し
に
、
中
比
黒
谷
の
上
人
勢
至
菩
薩
の
化
身
-こ
し
て
、
初
め
て
彌
陀
の
願
意
を
明
ら
め
、
專
ら
稱
循
の
行
を
勸
め
給
ひ
し
か
ば
、
勸
化
一
天
に
普
く
、
利
生
萬
人
に
及
ぶ
。
淨
土
宗
・こ
い
ふ
こ
ーこ
は
、
こ
の
時
よ
り
弘
ま
り
け
る
な
り
。
然
れ
ば
往
生
の
解
行
を
學
ぶ
人
、
み
な
上
人
を
も
て
組
師
-こ
す
。
こ
・
に
か
の
流
を
汲
む
人
多
き
中
に
、
各
の
義
を
取
る
こ
,こ
ま
ち
く
な
り
。
謂
ゆ
る
餘
行
は
本
願
か
、
本
願
に
あ
ら
ざ
る
か
。
往
生
す
る
や
、
せ
す
や
。
三
心
の
有
様
、
二
修
の
す
が
た
、
一
念
多
念
の
爭
な
り
。
ま
こ
ーこ
に
金
鍮
し
り
難
く
、
邪
正
い
か
で
か
辨
ふ
べ
き
な
れ
ば
、
聞
く
者
多
く
源
を
忘
れ
て
流
に
從
ひ
、新
を
貴
ん
で
舊
を
知
ら
す
。
な
ほ
書
に
言
へ
る
こ
ーこ
あ
り
。
人
は
舊
き
を
貴
ぴ
、
器
は
新
を
貴
ぶ
・こ
。
予
こ
の
文
に
驚
き
て
、
い
さ
・
か
上
人
の
古
き
あ
・こ
を
尋
ね
て
、
や
・
迸
代
の
新
し
き
道
を
捨
て
ん
ーこ
思
ふ
。
よ
つ
て
或
は
か
の
書
歌
を
集
め
、
或
は
書
籍
に
載
す
る
所
の
詞
を
拾
ふ
。
や
ま
・こ
言
は
そ
の
文
見
や
す
く
、
其
意
さ
、こ
り
易
し
、
願
く
は
諸
の
往
生
を
求
ん
人
、
是
を
以
て
燈
、こ
し
て
、
淨
土
の
道
を
照
せ
こ
な
り
。
若
し
落
つ
る
所
の
書
あ
ら
ば
、
後
賢
必
す
之
に
つ
げ
、
時
に
文
永
十
二
年
正
月
二
十
五
日
、
上
人
邏
化
の
日
、
報
恩
の
志
を
以
て
い
ふ
こ
,こ
爾
か
な
り
。
己
上
は
和
語
燈
録
の
序
文
の
一
部
で
あ
る
が
、
漢
語
燈
録
の
序
文
に
も
、
些
こ
殆
ん
,ご
同
じ
意
味
が
書
か
れ
て
あ
る
。
而
し
て
ま
た
了
惠
上
人
の
頃
に
既
に
法
然
上
人
に
名
を
か
つ
た
僞
書
が
多
く
あ
つ
#
の
で
、
了
惠
は
語
燈
録
撰
集
に
際
し
て
、
眞
僞
の
判
別
に
隨
分
に
骨
を
折
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の
事
は
漢
語
燈
録
の
跛
文
に
、
下
の
如
く
に
記
さ
れ
て
あ
る
。
一 .16・ 一一
漢
語
燈
録
十
卷
十
七
章
、
並
に
拾
逡
語
燈
録
上
卷
三
章
、
都
て
是
れ
二
十
章
は
、
こ
れ
予
が
二
十
年
來
偏
く
此
を
華
夷
に
索
め
、
愼
ん
で
藁
僞
を
檢
し
て
、
而
し
て
撰
集
す
る
所
な
り
。
こ
の
外
世
間
に
流
る
所
の
本
願
奥
義
一
卷
、
往
生
機
品
一
卷
、
黒
谷
の
作
ご
稱
す
る
は
即
ち
僞
書
な
り
。
叉
三
部
經
の
總
章
、
四
十
八
願
の
名
目
を
列
ね
て
、
第
十
八
願
を
十
念
往
生
の
願
、こ
名
く
る
者
一
卷
、
及
び
問
决
一
卷
、
金
剛
寳
戒
章
三
卷
あ
り
、
並
に
叉
僞
書
な
り
云
々
。
叉
こ
の
語
燈
録
開
版
の
事
に
就
て
は
、
今
度
檀
王
の
法
林
寺
か
ら
發
行
せ
ら
れ
た
、
法
然
上
人
和
語
燈
録
・こ
い
ふ
本
に
、
藤
堂
砧
範
氏
が
委
く
書
い
て
ゐ
ら
る
・
か
ら
、
今
贅
言
を
費
す
必
要
は
な
い
譯
で
あ
る
が
、
然
し
序
手
に
簡
單
に
こ
・
に
記
し
て
お
き
た
い
、こ
思
ふ
。
漢
語
燈
録
は
永
い
間
、
出
版
さ
る
・
機
曾
が
な
か
つ
た
が
、
徳
川
時
代
に
義
山
卜
人
か
、
初
め
て
開
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
和
語
燈
録
は
元
亨
元
年
了
惠
上
人
の
生
存
中
に
開
版
せ
ら
れ
、
了
惠
上
人
御
自
身
に
七
十
九
歳
の
老
筆
を
以
て
、
そ
の
板
下
を
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
寛
永
二
十
年
に
再
び
出
版
せ
ら
れ
、
正
徳
元
年
に
義
山
上
人
が
ま
た
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
所
が
こ
の
元
亨
版
は
、
寛
永
版
や
正
徳
版
ε
は
、
餘
程
違
つ
た
所
が
あ
り
、
義
山
上
人
で
さ
へ
見
る
二
ε
の
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
偶
ま
そ
れ
が
京
都
の
龍
谷
大
學
に
秘
藏
さ
れ
て
あ
つ
た
の
で
、
今
回
檀
王
の
法
林
寺
信
ケ
原
良
哉
氏
は
、
了
惠
上
人
の
六
百
回
忌
記
念
出
版
ε
し
て
、
そ
の
元
亨
版
を
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
誠
に
學
界
に
於
け
る
慶
事
で
あ
る
。
二
、
奪
問
愚
答
記
一
卷
こ
の
書
は
寺
傳
に
依
れ
ば
、
建
治
元
年
三
月
十
五
日
、
龜
山
天
皇
が
、
花
山
院
逋
雅
公
を
使
者
S
し
て
、
淨
土
の
要
義
四
十
八
間
を
蕁
ね
さ
せ
給
ふ
た
か
ら
、
了
惠
上
人
が
奉
答
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
S
傳
へ
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
書
は
續
淨
土
宗
全
書
の
四
卷
に
收
め
ら
れ
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
著
逋
年
代
が
記
さ
れ
て
な
い
。
然
し
續
淨
四
卷
の
附
録
に
依
る
に
此
の
書
は
永
仁
五
年
に
著
は
さ
れ
た
も
の
ε
記
さ
れ
て
あ
る
。
け
れ
さ
も
此
設
の
典
據
は
何
處
に
あ
る
か
寡
聞
に
し
て
今
知
る
こ
S
が
出
來
な
い
。
壇
王
法
林
寺
に
傳
ふ
る
了
惠
上
人
の
親
筆
本
ε
稱
す
る
者
は
、
其
の
書
の
最
後
に
、
建
治
元
年
三
月
十
五
日
、
洛
東
華
藏
寺
に
於
て
之
を
鈔
記
し
て
留
め
て
後
見
に
聡
る
、
共
に
生
縁
を
期
せ
一一17-一
ん
。
厭
欣
沙
門
了
惠
謹
録
ε
記
さ
れ
て
あ
る
。
が
然
し
此
は
後
世
の
僞
記
か
も
知
れ
な
い
。
三
、
知
恩
傳
二
卷
こ
の
書
は
久
し
く
湮
沒
し
て
解
ら
な
か
つ
九
が
、近
頃
大
正
大
學
の
高
瀬
承
嚴
氏
が
某
書
店
で
發
見
し
て
手
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事
は
大
正
大
學
發
行
の
淨
土
學
第
一
輯
に
書
か
れ
て
あ
る
。
高
瀬
氏
が
購
入
せ
ら
れ
た
本
は
、
元
祓
十
六
年
に
孝
燐
-こ
い
ふ
人
が
、
江
州
新
知
恩
院
の
象
像
開
帳
に
就
て
上
洛
し
、
そ
の
時
良
照
院
の
義
山
上
人
御
所
持
の
知
恩
傳
を
拜
見
し
、
其
年
十
一
月
冬
至
の
日
に
そ
れ
を
寫
し
了
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
ε
が
卷
末
に
記
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
知
恩
傳
の
著
述
の
年
代
は
明
か
に
知
る
こ
・こ
は
出
來
な
い
が
,
こ
の
傳
の
終
の
了
惠
の
跋
文
に
、
今
先
師
上
人
入
滅
の
後
、
僅
か
に
七
十
餘
廻
の
星
霜
を
歴
ご
雖
も
、
當
世
上
人
に
植
ひ
奉
る
の
輩
巳
に
以
て
希
な
り
。
若
し
委
細
の
傳
記
な
く
ん
ば
、
將
來
上
人
の
徳
行
を
知
る
者
な
か
ら
ん
か
、
仍
て
諸
家
の
傳
諡
を
蕁
聞
し
て
、
集
記
せ
し
む
る
所
な
り
。
留
め
て
後
代
に
鱠
る
。
共
に
往
生
を
期
せ
ん
。
望
西
樓
に
於
て
,
之
を
抄
出
し
畢
ぬ
ご
。
こ
の
中
上
人
の
滅
後
、
七
十
餘
廻
の
星
霜
・こ
あ
る
か
ら
、
そ
の
年
代
を
調
べ
て
見
る
・こ
、
宗
租
の
滅
後
七
十
二
年
目
が
弘
安
六
年
で
、
こ
の
翌
年
に
了
惠
上
人
が
、
三
祺
聖
光
上
人
の
別
傳
を
著
は
さ
れ
た
か
ら
、
こ
の
知
恩
傳
は
恐
く
は
弘
安
六
年
頃
の
作
で
あ
ら
う
,こ
推
定
し
た
の
で
あ
る
。
兎
も
角
久
し
く
失
は
れ
て
ゐ
た
知
恩
傳
が
、
今
現
は
れ
た
,こ
い
ふ
こ
ε
は
、
實
に
蛻
ば
し
い
こ
,こ
で
あ
ろ
。
四
、
聖
光
上
入
傅
二
卷
こ
の
書
は
弘
安
七
年
+
二
月
上
旬
に
草
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
此
月
の
十
六
日
、
そ
れ
を
再
治
す
る
爲
に
、
復
た
再
讀
さ
れ
た
夜
牛
に
不
思
議
な
夢
を
見
ら
れ
た
r
)̀
/)が
、
こ
の
傳
の
最
後
に
記
さ
れ
て
あ
る
。
こ
の
記
事
の
文
に
依
つ
て
考
へ
て
見
て
も
上
人
は
非
常
に
謙
遜
な
道
念
の
深
い
人
で
あ
つ
た
こ
ご
が
能
く
解
る
、
だ
か
ら
今
こ
の
文
を
記
す
こ
ぐマ
す
ゐ
。
予
こ
の
傳
を
草
記
し
再
治
の
爲
に
復
た
之
を
見
た
夜
(
弘
安
七
年
十
二
月
十
六
日
)夢
に
聖
光
上
人
か
、
先
師
上
入
(然
阿
)
ざ
膝
を
並
べ
て
一18-一
往
生
の
法
門
を
談
じ
て
ゐ
ら
れ
た
。
予
は
か
の
座
に
在
つ
て
、
ひ
そ
か
に
心
の
中
で
、
聖
光
上
入
の
影
像
は
、
少
し
も
實
體
-こ
は
違
は
な
い
な
,こ
思
つ
た
。
そ
こ
で
先
師
が
予
を
指
し
て
「
蓮
心
が
あ
る
か
ら
,
此
流
を
傳
ふ
べ
き
者
で
あ
り
ま
す
」
ε
申
さ
れ
た
。
そ
の
時
聖
光
上
人
が
申
さ
る
・
に
は
、「
此
信
を
見
る
に
遘
心
が
な
い
。
そ
れ
で
も
傳
法
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
彼
は
悉
し
く
我
が
事
を
知
つ
て
ゐ
る
が
、
我
は
ま
だ
あ
の
僭
を
知
ら
な
い
。
今
始
て
見
た
の
で
あ
る
」
,こ
云
々
。
予
は
無
道
心
の
告
を
聞
い
て
思
ふ
に
は
、
今
の
お
告
は
毫
し
も
逹
は
な
い
。
上
人
は
昌
に
他
心
智
を
得
て
ゐ
ら
る
・
の
か
ε
思
ふ
て
、
深
く
心
の
中
で
懺
悔
し
た
。
そ
の
時
丁
度
夢
が
覺
め
た
が
、
體
全
體
に
汗
が
流
れ
て
ゐ
た
。
こ
れ
が
若
し
虚
言
で
あ
る
な
ら
ば
、
願
く
ば
彌
陀
證
罸
し
給
へ
。
夫
れ
夢
は
虚
實
に
逋
じ
て
、
記
す
べ
き
も
の
で
な
い
け
れ
さ
も
悉
く
我
が
事
を
知
つ
て
告
げ
給
ひ
、
聊
か
憑
む
所
が
あ
る
か
ら
、
憚
り
な
が
ら
之
を
記
し
た
譯
で
あ
る
。
寫
し
傳
へ
た
人
は
、
さ
う
そ
之
を
捨
て
下
さ
い
。
時
に
弘
安
+
年
十
一
月
追
て
之
を
記
す
。
撃
西
樓
沙
門
了
慧
謹
疏
。
五
、
然
阿
上
人
傳
唄
卷
こ
の
傅
は
木
幡
の
慈
心
上
人
の
請
に
依
つ
て
、
弘
安
十
年
八
月
下
旬
に
作
ら
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
の
十
二
月
十
八
日
に
之
を
清
書
さ
れ
た
こ
ーこ
が
記
さ
れ
て
あ
る
。
六
、
無
量
壽
經
鈔
七
卷
こ
の
書
は
永
仁
三
年
四
月
二
十
五
日
に
(
法
然
上
人
往
生
の
日
で
あ
る
か
ら
)
始
め
て
之
を
草
記
し
、
明
年
正
月
十
三
日
に
功
を
終
へ
、
同
五
年
二
月
に
之
を
治
定
さ
れ
た
。
上
人
が
こ
の
書
を
作
ら
れ
た
原
因
は
、
此
鈔
の
終
に
了
惠
上
人
が
書
か
れ
た
蹟
文
に
依
つ
て
そ
の
事
情
を
委
く
知
る
こ
S
が
出
來
る
。
そ
の
大
要
は
下
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
書
を
作
つ
た
原
因
は
、
先
師
(記
主
)
上
人
の
上
足
の
弟
子
慈
心
が
、
正
應
元
年
の
春
予
(
了
惠
)
に
對
し
て
、
「先
師
の
鈔
記
は
殆
ん
さ
み
な
整
ふ
て
あ
る
の
に
.
唯
だ
大
經
の
鈔
の
み
が
、
ま
だ
具
つ
て
ゐ
な
い
の
は
、
誠
に
殘
念
な
こ
ε
で
あ
る
。
親
し
く
先
師
の
講
義
を
承
つ
た
人
々
は
、
或
は
解
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
ふ
が
、
末
學
の
者
に
至
つ
て
は
、
恐
ら
く
は
解
ら
ぬ
所
が
多
い
で
あ
ら
ふ
。
希
く
は
先
聞
を
記
し
て
、
一19-一
以
て
未
湖
の
者
を
資
け
よ
・こ
。
予
は
こ
の
請
を
受
け
た
け
れ
,こ
も
、
不
敏
の
性
、
晩
學
未
熟
の
故
に
、
再
三
固
辭
し
て
途
に
七
年
を
遘
つ
た
。
永
仁
三
年
の
春
、
重
ね
て
示
し
て
雷
は
る
・
に
は
、
先
づ
草
稿
を
作
り
給
へ
、
治
定
の
瘍
合
は
一
門
の
者
が
會
合
し
て
、
評
議
取
捨
す
る
こ
、丶ζ
し
や
う
$
て
、
二
箇
月
の
間
に
四
度
こ
の
催
促
を
受
け
た
か
ら
、
罷
む
こ
ε
を
得
す
こ
の
鈔
ilt�
を
作
つ
た
が
、
發
起
の
人
々
は
撹
ん
で
、
披
覽
取
捨
し
、
同
法
の
禮
阿
ε
も
問
答
し
、
再
三
研
究
し
論
評
し
て
、
而
し
て
後
に
治
定
も
畢
つ
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
年
の
秋
に
至
つ
て
、
圖
ら
す
も
兩
聖
共
に
示
寂
さ
れ
た
。
あ
・
悲
む
べ
き
は
法
燈
の
忽
ち
に
淌
へ
た
こ
ε
で
あ
る
。
慶
ぶ
べ
き
は
鈔
記
の
早
く
終
つ
た
こ
ざ
で
あ
る
。
予
若
し
默
止
し
終
ら
ん
か
、
悔
を
千
載
に
貽
し
た
で
あ
ら
ふ
。
こ
の
鈔
一
部
七
卷
は
、
相
傳
の
義
を
記
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
定
め
て
誤
り
が
あ
る
で
あ
ら
ふ
。
留
て
之
を
後
賢
に
贈
る
、
决
し
て
添
削
を
恐
れ
給
ふ
な
。
沙
門
了
惠
謹
書
Σ
記
さ
れ
て
あ
る
。
七
、
選
擇
大
綱
鈔
三
卷
こ
の
書
は
永
仁
四
年
夏
中
に
草
11+la
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
盖
し
望
西
の
眞
意
は
此
書
に
あ
る
か
。
八
、
論
註
拾
遺
鈔
三
卷
こ
の
書
の
著
述
に
鬪
す
る
委
し
い
こ
噛こ
を
知
る
こ
ご
は
出
來
な
い
。
唯
だ
最
後
に
嘉
元
四
年
之
を
記
し
畢
る
・こ
認
さ
れ
て
あ
る
の
み
で
あ
る
。
一
詭
に
依
れ
ば
名
越
の
奪
觀
の
弟
子
良
然
の
作
で
あ
る
ε
。
九
、
傳
逋
記
料
簡
鈔
六
卷
こ
の
書
は
文
保
元
年
に
著
は
さ
れ
九
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
不
幸
に
し
て
余
は
未
だ
こ
の
本
を
見
た
こ
,こ
が
な
い
。
十
、
扶
選
擇
正
輪
遒
義
一
卷
十
一
、
新
扶
選
擇
報
恩
集
二
卷
元
亨
二
年
+
月
上
旬
、
此
等
の
書
を
著
は
し
て
、
明
惠
上
人
の
摧
邪
輪
、
並
に
莊
嚴
記
を
反
駁
し
、
選
擇
集
を
辨
護
さ
れ
た
。
そ
の
護
法
心
の
熟
烈
な
る
こ
,こ
は
、
か
の
序
文
に
明
か
で
あ
る
。
即
ち
か
の
集
の
序
に
云
～
丶
一24-一
舊
し
聞
く
高
山
寺
の
辨
上
人
は
、
華
嚴
宗
乗
の
碩
徳
,
博
學
多
聞
の
導
師
な
り
、
道
俗
貴
牋
誰
れ
か
仰
が
ざ
る
者
あ
ら
ん
や
。
営
て
摧
邪
輪
を
作
つ
て
選
擇
集
を
破
す
。
寔
に
以
れ
ば
逹
士
の
難
破
、
筆
鋒
利
な
り
・こ
雖
も
、
租
師
の
弘
化
流
傳
妨
ぐ
る
こ
、こ
な
し
。
能
破
の
義
還
つ
て
擢
け
、
所
述
の
文
漸
く
隱
る
。
摧
轄
己
に
昔
H
に
脱
し
、
邪
輪
徒
に
他
世
に
廻
る
。
故
に
入
こ
の
書
を
呼
ん
で
邪
輪
-こ
い
ふ
、
ま
た
宜
な
ら
ず
や
。
然
り
・こ
雖
も
、
子
孫
の
末
に
居
て
父
租
の
本
を
扶
け
る
は
、
先
賢
の
軌
範
に
し
て
後
學
の
報
恩
な
り
。
妙
樂
の
清
凉
の
妨
を
徴
渝
し
、
戒
度
の
道
因
の
破
を
曾
逋
す
る
が
如
き
は
、
乃
ち
そ
の
先
蹤
な
り
。
い
か
に
况
ん
や
、
長
樂
寺
の
寛
律
師
は
、
顯
選
擇
を
造
つ
て
定
照
の
愚
難
を
破
し
、
朝
日
山
の
寂
上
人
は
慧
命
義
を
撰
し
て
高
辮
の
邪
輪
を
曾
す
る
を
や
。
予
苟
も
黒
谷
の
餘
流
を
酌
み
、
漸
く
自
道
の
正
路
に
赴
く
は
偏
に
こ
れ
祗
師
の
慈
恩
な
り
。
豈
に
選
擇
の
慈
化
に
あ
ら
す
や
。
な
ん
ぞ
報
恩
の
道
を
忘
れ
て
、
謝
徳
の
思
ひ
な
か
ら
ん
や
。
た
・
そ
の
理
に
長
す
る
を
取
り
、
そ
の
情
に
黨
す
る
こ
・こ
を
作
ざ
す
。
是
に
於
て
編
撰
す
。
昔
し
覺
性
上
人
證
大
、こ
い
ふ
者
あ
り
。
扶
選
擇
論
七
卷
、
護
源
報
恩
論
一
卷
を
作
り
、
反
て
邪
輪
を
破
し
て
廣
く
選
擇
を
扶
く
。
そ
の
義
多
く
天
台
宗
に
據
り
、
か
の
文
未
だ
京
師
の
意
を
毳
さ
す
、
逡
恨
な
く
ん
ば
あ
ら
す
。
是
を
以
て
今
略
し
て
大
師
の
宗
義
を
述
べ
て
選
擇
の
勸
化
を
扶
け
、
重
ね
て
邪
輪
難
破
の
綱
要
を
會
し
て
憩
師
報
恩
の
萬
一
に
擬
す
。
故
に
題
し
て
新
扶
選
擇
報
恩
集
く」名
く
。
時
や
元
亨
第
二
の
暦
。
初
冬
上
旬
の
辰
・し
い
ふ
こ
・こ
爾
り
。
十
二
、
天
台
菩
薩
戒
義
疏
見
聞
七
卷
こ
の
書
は
元
徳
二
年
十
二
月
十
一
日
に
著
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
十
一气
無
量
壽
經
大
意
一
卷
十
四
、
往
生
論
註
略
鈔
二
卷
十
充
、
往
生
拾
因
私
記
三
卷
己
上
の
三
書
は
選
述
の
年
代
が
記
さ
れ
て
な
い
。
了
惠
の
書
物
は
大
抵
み
な
序
文
か
蹟
文
か
あ
つ
て
、
選
述
の
事
情
年
月
等
が
明
さ
れ
て
あ
ゐ
の
に
、
こ
れ
ら
の
三
暑
は
何
故
か
全
く
そ
れ
が
示
さ
れ
て
な
い
。
然
し
な
が
ら
了
惠
の
著
書
の
大
部
分
に
、
著
逋
年
代
が
記
さ
れ
て
あ
一一21-一
る
こ
ざ
は
、
ま
こ
ε
に
喜
ば
し
い
こ
嘔こ
で
あ
る
。
あ
、
上
人
寂
を
示
し
て
、
既
に
六
百
の
星
霜
を
邊
つ
た
。
然
し
此
等
の
著
書
を
逋
し
て
上
入
の
思
想
を
知
る
こ
・こ
が
出
來
た
の
は
、
寔
に
吾
々
の
幸
疆
で
あ
る
。
上
人
の
徳
は
こ
の
著
書
S
共
に
、
上
人
の
努
力
は
.
上
人
の
光
は
、
こ
の
書
ε
共
に
永
遑
に
輝
く
こ
ε
で
あ
ら
ふ
。
今
上
人
の
六
百
回
忌
を
邀
ふ
る
に
方
つ
て
、
同
志
相
謀
り
て
、
上
人
の
學
徳
の
幾
分
を
も
、
祗
會
に
紹
介
せ
ん
、こ
し
て
、
こ
の
號
を
發
刊
し
九
の
で
あ
る
。
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